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  付表 競技者によるコーチの信頼感、その前提条件と結果 
 調査項目 
 （信頼） 
 1 私は私のコーチと、自分の考えや感情や希望を自由に話し合える 
 2 私は自分にとって重要な課題や問題をコーチに気軽に相談できる 
 （公正さ） 
 3 私のコーチはすべての競技者の努力の結果をプラスに評価する 
 4 私のコーチは競技者たちを公平に扱おうとしている 
 5 私のコーチは強い正義感をもっている 
 （善意） 
 6 私のコーチは私にとって大切なことは何かによく考えてくれる 
 7 私のコーチは私の要求や希望をとても尊重してくれる 
 8 私のコーチは面倒がらずに私のことを助けてくれる 
 （誠実） 
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      表1 平成26年度 実技検定「上級」実施結果 
    （as of 2015.01.27.）
種目名 担当教員 申込者数 受験者数 合格者数
１． 体操 本谷 4 4 4
２． 器械運動 斎藤 20 8 8
３． ダンス 寺山 5 5 5
４． 陸上 大山・木越 50 47 47
５． 水泳 仙石 15 12 12
６． 野外*1 渡邉 3 0 0
７． バスケットボール 吉田 27 27 24
８． バレーボール 中西 12 8 8
９． ハンドボール 藤本 10 9 9
１０． サッカー 中山 45 38 33
１１． ラグビー*2 古川 12 12 0
１２． テニス 三橋 10 8 8
１３． バドミントン 吹田 7 6 6
１４． 卓球 安藤 3 3 2
１５． ソフトボール 川村 35 29 29
１６． 柔道 増地 17 15 15
１７． 剣道 香田 20 12 12
１８． 弓道 森 3 3 3
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水準はそれぞれ 5％未満とし、統計処理には IBM 


















表 2 各質 布とその割合 





Frequency 91  79  13 183 
Ratio (%) 49.7  43.2  7.1 100 
Item 2   賛成 分からない 反対 Total 
「上級」を「部活動指導が可能とす
るレベル」とすることについて 
Frequency 107  54  22  183 
Ratio (%) 58.5  29.5  12.0  100 






レベルについて Frequency 5 41 105 28 4 183 Ratio (%) 2.7 22.4 53.4 15.3 2.2 100 








Frequency 39 112 24 2 6 183 
Ratio (%) 21.3 61.2 13.1 1.1 3.3 100 













p < .05）、多重比較の結果から「必要＞いらない：p 
< .05」および「あってもなくてもどちらでもよい

















































































質問項目 1（有効記述数 11） 質問項目 2（有効回答数 16） 
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質問項目 1（有効記述数 11） 質問項目 2（有効回答数 16） 










































































活用しなかった者（有効記述数 72） 活用した者（有効回答数 29） 

























質問項目 3-1（有効記述数 10） 






















































































図 4 「上級」レベル全般についての意見に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係 
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筑波大学体育専門学群では，平成 25 年度の入学者から，在学中に学生の「実技能力」向上を積 
極的に図る目的で，その習得度を認定する「実技検定」を実施しています。この「実技検定」に 
は，教員として必要な実技能力に相当するものを「標準」，部活動指導が可能なレベルを「上級」 






























































     
   
   
   
   
 
ご協力ありがとうございました。 
